








































































































































































































ASA: American Society of Anesthesiology  
BMI: Body mass Index 
CNS: Centeral nervus system  
CSF: Cerebro Spinal Fluid 
GI: Gastro Intestinal  
Kg: Killogram 
Mcg: Microgram  
Mg:Miligram 
SPSS: Statistical Processor for social science  
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